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M. TERESA BORGATO (Ferrara): Alcune lettere di Peano a Genocchi e a 
Jordan sui fondamenti dell’ analisi 
ALESSANDRA FIOCCA (Ferrara): Problematiche emergenti dalla corrispon- 
denza Angelo Genocchi-Silvestro Gherardi (1864- 1878) 
DIONIGI GALLETTO (Torino): Angelo Genocchi e 1’Accademia delle Scienze 
di Torino 
LORENZA FENOGLIO, LIVIA GIACARDI (Torino): La polemica Genocchi- 
Beltrami sulle superficie pseudosferiche alla lute delle corrispondenze incro- 
ciate Beltrami-Genocchi, Beltrami-Hotiel, Houel-Genocchi 
LUIGI PEPE (Ferrara): Angelo Genocchi e l’edizione della corrispondenza di 
Lagrange 
ETTORE PICUTTI (Milano): I contributi di Angelo Genocchi alla storia della 
matematica medioevale 
Deuxieme colloque maghdbin sur I’histoire des 
mathematiques arabes 
Tunis, l-3 dkcembre 1988 
By Jean-Claude Martzloff 
CNRS, Paris, France 
Le comite scientifique de ce colloque comprenait les personnalites suivantes: 
Prof. A. Mahjoubi, Prof. M. Souissi, Dr. Abdeljaouad, Prof. M. Remadi-Cha- 
poutot, Dr. C. Touibi, Dr. F. Triki. 
Liste des conferences: 
Mohammed Aballagh: Philosophie et mathematiques dans l’oeuvre d’Ibn 
Haydar 
Ali Ishaq Abdellatif: Les lunules d’lbn al-Haytham 
Rachid Bebbouchi: L’infini et les mathematiques arabes 
Jacques Borowczyk: Preuve et complexite des algorithmes d’Al-Tusi et de 
Vi&e pour la resolution numerique d’equations polynomiales 
Ever-t Marie Bruins: Les mathematiques avant et apres la periode dite islamique 
Sami Chelhoub: L’arithmetique et l’algebre d’ Abu Kamil et ses rapports avec 
Al-Kharkhi et Leonard de Pise 
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Ahmed Djebbar: Quelques elements nouveaux sur l’activite mathematique 
arabe dans le Maghreb oriental entre le IX” et le XVI” siecle 
Yvonne Dold-Samplonius: Al-Kashi’s measurement of the Stalactite 
Menso Folkerts: The Arabic Tradition of Euclid’s Elements in Latin 
Michel Guillemot: De l’arithmetique Cgyptienne a l’arithmetique arabo-is- 
lamique 
Hmida Hadfi: Les donnees (al-mafrudat) de Thabit Ibn Qurra 
Rached Hamzaoui: De l’unification et de la normalisation de la terminologie 
scientifique arabe 
Khalil Jaouiche: Quelques aspects de l’evolution du role de la geometric en 
algebre 
Abdoulaye Elimane Kane: Numeration alphabetique et decimalisation des sys- 
temes de numeration MandC 
Ahmed Mohamed Kani: Concepts et applications de l’arithmetique au Soudan 
Moyen jusqu’a la fin du XIX” siecle 
David King: An Overview of the Sources for the History of Astronomy in the 
Medieval Maghrib 
Ali Laib: Les determinations infinitesimales chez Ibn al-Haytham: l’exemple du 
calcul du volume de la sphere 
Richard Larch: Euclid’s Elements in Arabic 
Jean-Claude Martzloff: Les contacts entre l’astronomie et les mathematiques 
du monde islamique et celles du monde chinois d’apres les sources chinoises 
Youssef Ibn Rabia: La geometric analytique (mecanique) dans la tradition 
mathematique arabe 
Ahmed S. Saidan: Les mathematiques entre l’occident et 1’Orient islamiques 
Gert Schubring: Le role des mathematiques dans la modernisation de I’Empire 
Ottoman (XVIII-XIXe siecles) 
Jacques Sesiano: L’apport de la geometric a l’etablissement des fondements de 
l’algebre islamique 
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M. Souissi: Quelques problemes gComCtriques et leurs solutions arabes 
Moussa Zammouli: Apparition et evolution des termes algebriques arabes 
Moqtadar Zarrougui: Les fractions dans la tradition mathematique maghrebine 
du XIP au XVe sibcles 
Sbminaire sur la gkometrie des figures A travers les ages 
Universitb d’Oran Es-Senia, lnstitut des Sciences Exactes, Algkrie, 
l-3 juillet 1989 
By Jean-Claude Martzloff 
CNRS, Puris, France 
Un seminaire organise par R. Bebbouchi (Oran), A. Djebbar (Paris) et B. Sellak 
(Oran) et consacre a la geometric des figures a eu lieu a Oran du le juillet au 3 
juillet 1989. Le programme comprenait les exposes suivants: 
F. ApCry (Univ. Mulhouse): L’homotopie ROMBOY: expose et film de F. 
ApCry 
R. Beboucchi (Univ. Oran): Quelques outils nouveaux en geometric, mais sont 
ils vraiment nouveaux? 
R. Bkouche (Univ. Lille): Le role des figures dans la demonstration geometri- 
we 
A. Bouzari (ENS, Alger): La tradition arabe des coniques: l’exemple d’al- 
Khazin (Xe siecle) 
Me R. Cassinet (Inst. Nat. des Sci. Appl., Toulouse): L’aventure de l’edition 
des Elemenrs d’Euclide en arabe par la societt typographique Medicis vers 
1594 
J. Cassinet (Univ. Toulouse): Transmission a l’occident, au XVIe sibcle, des 
discussions par les mathematiciens de l’Islam, du postulat euclidien des par- 
alleles 
